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se	 en	 la	 prohibició	 de	 l’article	 10	 de	 la	 Llei	 de	 tècniques	 de	 reproducció	
assistida .





s’han	analitzat	 rigorosament	 en	alguns	 treballs	 específics	 (Quiñones,	 2009;	
Orejudo,	2009) .	Amb	tot,	aquest	cas	permet,	i	fins	i	tot	obliga,	a	reflexionar	






















disposicions	 s’observessin .	 Tanmateix,	 malgrat	 la	 seva	 «modèstia»,	 no	 va	
permetre	la	maternitat	per	substitució .	
L’article	10	de	 la	Llei	14/2006,	 la	vigent	actualment,	continua	mantenint	 la	
nul·litat	del	contracte	de	substitució,	juntament	amb	la	determinació	pel	part	
de	 la	 filiació	 dels	 fills	 nascuts	 per	 gestació	 per	 substitució .	 El	 que	no	 fa	 la	
legislació	espanyola,	a	diferència	d’algunes	d’europees,	és	castigar­la	penal­
ment .	En	el	cas,	però,	que	la	maternitat	per	substitució	es	dugués	a	terme	a	
Espanya,	 l’atribució	 de	 la	 maternitat	 a	 la	 comitent	 podria	 donar	 lloc	 a	 la	
comissió	dels	delictes	de	lliurament	de	fills	a	tercers	per	alterar	o	modificar	
l’estat	civil	i	de	suposició	de	part .	
Com	 que	 la	 legislació	 espanyola	 és	 més	 permissiva	 que	 d'altres	 europees,	
Espanya	s’ha	convertit	en	un	 lloc	de	destinació	del	que	s’anomena	 turisme 
procreatiu,	com	ho	són	també	els	països	en	què	es	permet	la	maternitat	per	
substitució .	 Segons	Orejudo	 (2009),	 aquest	 turisme	 reproductiu,	més	 enllà	
dels	aspectes	sanitaris,	es	pot	convertir	en	una	classe	de	turisme	legal	quan	el	
pacient,	a	més	de	rebre	un	tractament	que	faciliti	o	possibiliti	la	procreació,	









neguda	per	 l’Estat	 espanyol,	 com	 s’ha	 vist	 en	 el	 cas	que	ha	donat	 lloc	 a	 la	
resolució	de	la	Direcció	Nacional	de	Registres	i	del	Notariat	(DGRN)	de	18	
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el feminisme i la maternitat per substitució
Alguns	dels	arguments	esgrimits	en	contra	de	la	maternitat	per	substitució	







text	 social	 actual	 les	 TRA	 han	 augmentat	 el	 control	 dels	 homes	 sobre	 els	
processos	 reproductius,	 i	han	disminuint	el	que	 tradicionalment	 tenien	 les	
dones .	Amb	tot,	creu	que	aquestes	tècniques	contenen	també	elements	alli­
beradors,	 en	permetre,	 en	 la	 línia	 de	Robertson,	 anar	més	 enllà	 del	 dret	 a	
reproduir­se	 o	 no,	 que	 havia	 estat	 introduït	 pels	 mètodes	 anticonceptius .	
Quant	 a	 la	maternitat	 per	 substitució,	 en	 valora	 tots	 els	 aspectes	 que	 ser­
veixen	per	qüestionar	la	cultura	patriarcal:	la	mare	subrogada	engendra	fora	
del	vincle	conjugal,	 trenca	 la	connexió	entre	maternitat	biològica	 i	social,	 i	











contrari .	No	 deixa	 de	 ser	 una	 nova	 forma	 de	 contracte	 sexual,	 una	 nova	
forma	d’accés	i	ús	de	les	dones	per	part	dels	homes .	Segons	el	seu	parer,	és	
especialment	sospitós	el	fet	que	—tot	i	afirmar­se	que	és	un	servei	que	una	
dona	 presta	 a	 una	 altra—	 no	 es	 considerin	 especialment	 problemàtics	 la	
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tat .	Atès	que	avui	dia	 les	dones	arriben	més	tard	a	 la	maternitat	per	poder	
integrar­se	 satisfactòriament	 en	 el	mercat	 laboral,	 cada	 vegada	més	 els	 cal	
recór	rer	a	les	TRA .	Si	ho	hi	hagués	aquestes	tècniques,	seria	més	evident	la	
necessitat	d’incidir	en	la	transformació	de	les	estructures	sociolaborals	per­
què	 les	dones	puguin	 tenir	els	 fills	abans,	 sense	que	això	 impedeixi	 la	 seva	
promoció	professional .	
La	maternitat	per	substitució,	quan	s’aborda	des	d’una	perspectiva	contrac­
tual,	 planteja	 el	 problema	 de	 determinar	 quin	 és	 l’objecte	 del	 contracte .	
Sovint	es	parla	de	maternitat subrogada,	maternitat per substitució	o	mater-
nitat de lloguer,	però	també	de	subrogació uterina,	amb	la	qual	cosa	sembla	
que	l’objecte	no	és	res	més	que	el	lloguer	de	l’úter	d’una	dona	a	canvi	d’una	
contraprestació	 econòmica .	 És	 a	 dir,	 es	 tractaria	 només	 d’un	 contracte	 de	
serveis	procreatius .	
Si	 ho	 entenem	 d’aquesta	 manera,	 es	 podria	 sostenir	 que	 la	 prohibició	 de	
la maternitat	per	substitució	afectaria	de	manera	diferent	la	mare	gestant	i	la	
nadons	nascuts	sobre	la	base	d’aquests	acords .	Tampoc	em	sembla	que	aquest	








no	 pot	 gestar	 per	 raons	mèdiques .	 En	 aquest	 supòsit,	 és	 una	 dona	 la	 que	
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zar	 l’autonomia	 personal,	 ja	 que	 històricament	 el	 contracte	 ha	 suposat,	 i	
encara	suposa,	una	forma	d’establir	vincles	més	enllà	de	les	formes	tradicionals	
predeterminades	 per	 l’adscripció	 a	 un	 estatus .	 No	 obstant	 això,	 ateses	 les	
característiques	d’aquesta	prestació,	no	em	sembla	convenient,	des	d’una	pers­
pectiva	 feminista,	que	 la	 substitució	es	configuri	com	una	relació	purament	
contractual	 i	 econòmica,	 exigible	 sempre	 segons	 els	 termes	 establerts	 en	 el	
moment	de	subscriure	l’acord,	i	que	finalitza	necessàriament	després	del	part .	
La	 mediació	 d’aquestes	 relacions	 contractuals	 per	 agències	 privades	 que	




teixo .	Tampoc	em	sembla	desitjable	el	model	 indi	de	mares	de	 lloguer	que	
conviuen	durant	l’embaràs	sota	la	cura	del	personal	de	les	clíniques	on	es	duu	
a	terme	la	implantació	de	l’embrió,	malgrat	que	la	contraprestació	econòmi­
ca	que	 reben	 serveixi	per	millorar	 substancialment	 les	 seves	condicions	de	
vida	i	les	de	la	seva	família .	
Al	meu	 entendre,	 la	maternitat	 subrogada	 s’hauria	de	 visualitzar	 com	una	
forma	de	col·laboració	entre	dues	dones	que	es	relacionen	entre	elles	com	a	
persones	 concretes	 per	 dur	 a	 terme	 un	 projecte	 parental .	 El	 procediment	
adequat	per	canalitzar	aquest	ajut	es	podria	desenvolupar	a	través	d’un	orga­
nisme	 públic	 de	 substitució,	 el	 concurs	 del	 qual	 no	 seria	 tan	 determinant	
quan	l’ajut	per	a	la	substitució	parcial	el	prestés	una	familiar	de	la	dona	que	











ní,	 que	 és	 d’alguna	 manera	 semblant	 a	 la	 que	 s’esdevé	 en	 la	 prostitució .	
Aquesta	analogia,	però,	passa	per	alt	algunes	diferències	importants .	
Primerament,	la	maternitat	subrogada	parcial	no	comporta	només	la	possi­
bilitat	 que	 la	 gestant	 disposi	 lliurament	 del	 seu	 cos	 durant	 un	 període	 de	
temps	determinat	a	canvi	d’una	contraprestació	econòmica .	La	mare	gestant	
es	compromet,	a	més,	a	lliurar	la	criatura	que	ha	format	i	a	cedir	els	seus	drets	
de	maternitat,	 tenint	 en	 compte	 que,	 en	 la	majoria	 de	 legislacions,	 el	 part	
determina	la	filiació .	Precisament	per	aquest	motiu,	en	contra	de	la	materni­
tat	per	substitució	s’al·lega	que,	més	que	d’un	arrendament	de	serveis	pro­
creatius,	 es	 tracta	 d’un	 arrendament	 d’obra .	 Es	 considera,	 per	 tant,	 que	 la	








reproductius	 de	 la	 mare	 genètica;	 la	 seva	 capacitat	 de	 decisió	 no	 s’ha	 de	
menystenir,	com	fan	les	autores	esmentades	quan	afirmen	que	el	desig	de	ser	
mare	biològica	respon	bàsicament	a	pressions	de	la	parella .	Per	aquest	motiu,	
em	 sembla	 oportú	 deixar	 en	 un	 segon	 pla	 l’aspecte	 econòmic	 de	 l’acord	 de	
substitució,	que	no	s’hauria	de	basar	fonamentalment	en	l’ànim	de	lucre	de	la	
gestant,	i	emfatitzar	el	fet	que	la	maternitat	per	substitució	parcial	amplia	els	
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interrupció	de	l’embaràs	afecta	drets	legítims	de	la	gestant,	que	no	pot	impo­







quan	qualsevol	 d’elles	no	desitgés	 continuar­lo,	 dintre	dels	 supòsits	 legals .	
















rupció	 voluntària	 de	 l’embaràs .	 Per	 abordar­los	 de	 manera	 satisfactòria,	
convindria,	com	ja	hem	assenyalat,	regular­los	legalment .	Aquesta	regulació	
hauria	 d’incloure	 controls	 institucionals	 per	 decidir	 en	 cas	 de	 conflicte	 a	
fa	vor	dels	interessos	de	les	criatures	implicades	en	els	acords .	
L’admissió	 d’aquesta	 subrogació	 parcial	 permet	 equiparar	 la	 situació	 de	 la	
dona	que	no	pot	gestar	amb	la	de	la	dona	que,	gràcies	a	les	TRA,	pot	satisfer	
el	seu	desig	de	maternitat	gestant	un	òvul	donat .	L’admissió	de	la	maternitat	




des,	 com	 abstenir­se	 de	 fumar,	 prendre	 alcohol	 i	 drogues,	 i	 fer	 les	 visites	








projecte	maternal	o	parental	 compartit	 i	 propi,	 la	decisió	d’interrompre	 la	
gestació	ha	de	recaure	sobre	ella .	També	hauria	de	ser	així	quan	la	dona	gesta	
un	òvul	donat,	fecundat	amb	el	semen	de	la	seva	parella,	per	satisfer	un	pro­
jecte	 parental	 compartit .	 En	 canvi,	 quan	 s’utilitzen	 les	 TRA	 en	 casos	 de	
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costos	 que	 comporta	 aquesta	 opció .	 En	 aquests	 casos,	 costa	 distingir	 la	





hi	 aporta	 l’òvul .	 Amb	 tot,	 crec	 que	 és	 discutible .	 El	 contingut	 del	 dret	 a	 la	
reproducció	ha	de	referir­se,	almenys	en	principi,	a	la	intenció	d’assumir	per­
sonalment	la	paternitat	o	maternitat	social,	encara	que	circumstàncies	poste­
riors	poguessin	fer­ne	excusable	 la	no­assumpció .	En	el	cas	de	 la	maternitat	




facilitar	 el	 desig	 de	 paternitat	 biològica	 dels	 homes,	 heterosexuals	 o	 homo­
sexuals,	encara	que	la	mare	gestant	no	tingui	intenció	d’assumir	la	maternitat	
social .	En	aquest	cas,	però,	caldria	posar	fre	als	arguments	que	emfatitzen	la	





Tenint	en	compte	el	que	ha	 succeït	amb	els	 treballs	de	poc	valor	afegit,	 és	
dubtós	que,	una	vegada	admesa	la	normalitat	d’aquesta	prestació	remunera­
